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 The purpose of this study is to analyze the effect of firm age, firm size, leverage, 
audit committee, board commissioner, institutional ownership  on intellectual 
capital disclosure of property and real estate companies which are registered in 
Indoesia Stock Exchage from 2011-2015. The samples of this study are 54 
companies. Secondary data are collected by learning the company’s financial 
statement. Collected data were processed by using SPSS for windows 21. The 
result showed that firm size significantly effect the intellectual capital disclosure, 
however firm age, leverage, audit committee, board commissioner, institutional 
ownership has no effect on intellectual capital disclosure, and profitability 
variables can’t moderate board commissioner and ownership structure on the 
disclosure of intellectual capital. 
Keyword :  Intellectual capital, firm age, firm size, leverage, audit committee, 
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 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh umur perusahaan, ukuran 
perusahaan, leverage, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional 
terhadap intellectual capital disclosure dengan profitabilitas sebagai variabel 
moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015.Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 54 perusahaan. Data sekunder dengan mempelajari 
laporan keuagan perusahaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah degan 
menggunakan software SPSS for windows 21. Hasil penelitian ini menujukkan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital 
disclosure, sedangkan umur perusahaan, leverage, komite audit, dewan komisaris, 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap intellectual capital 
disclosure, dan variabel profitabilitas tidak dapat memoderasi dewan komisaris 
dan kepemilikan institusional atas intellectual capital disclosure. 
Kata kunci :  Intellectual capital, umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, 
komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional, 
profitabilitas 
 
